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Constructing a SenseCam Visual Diary as a Media Process.  Multimedia Systems Journal, 
14(6), 2008.
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Conclusion
In designing novel applications that incorporate novel 
 technologies:
Be aware of exciting new technologies
Plenty solutions but no problem?
Build working prototypes first, THEN worry about fitting 
 them to real world
Lack of domain knowledge shouldn’t be the bottleneck in exploring 
 new possibilities
Design expertise spanning multiple platform
